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Történeti dráma 5 felvonásban. Irta: Jókai Mór. (Rendező: Molnár.)
S Z E M E L Y B K :
Püspöky. 11 Lőrincz, diák — — — — Balassa.
Mátray J. Ambrus, szabó — — — — Hegyesei.
Gulyás. Dudok, csizmadia — — — Mátrai E.
Hatvani. Bagos, mészáros — — — — Németi
Karacs. Kecskés, tímár — — — — Szabó.
Szentes. Csáky Lóra — -  — — Arday I.
Gyöngyösy. Rózsa — — — — — Palotay P.
Paizs. JósnŐ — — — — — Haviné.
Péchy. Udvari nép, apródok, parasztok. Történik: az első té t felvonás
Molnár |  Budán; a harmadik: Rákoson; a negyedik és ötödik: Temesvár
Haday. alatt. Idő: 1514.
Ulászló, Magyarország királya 







Hegedős, kőltő — —
Dóssá György, a parasztok vezére 
Barna, szolgalegény —
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók,
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap szerdán, 1890. Április hó 9-én páratlan bérletben,  
Szilassy Irén újonnan szerződött tag második felléptéül
Regényes operette 3 felvonásban.
Előkészületen lévó újdonságok
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